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PSU A.11. I0
Generalidad.
Sustitución del .V.° B.0)1 por el «Conforme. en hojas anuales de Servicio.
Subsecretaria.
Dispone quedurante la ausencia deSubsecretario se encargue del despacho el
Direcetor del Persenal.—Amortiza vacante producida por fallecimiento del '2
; ,..-rde N. D. L. de la Puerta.
Personal. • "t SI r , 7? -;
Destino al C. de N. D. O. G. de Paadin.—Idem al T. de N. D. 11. G.MaJlleqni.
e
Material.
Dispone adquisición de un traje de buzo para el Arsenal de la Carraea.—Prórro
ga al representante de la casa «Danak Rekybriffel lyndicat›.-,Aprueba Inven
tario de la Intendencia del Dppto. de Cartagena.—Idern alteraciones enel in
ventario del lanchón de carga núm. 1 del Arsenal de la Carraca.—Idein cuen
tas del fondo económico de edificios de la Marina en esta Capital.
11 intendencia.
Resuelve instancia del Maquinista naval D. A. Campos.-----Idem Id. del Ingeniero
Jefe do 4.1.." D. C. Halcón. • -Inderuniv.a comisión.en Mahon del Comisario
interventor deJa Baleares.-1dem Id. al Cdor. de Navío D. R. L. Romero.—
Reauelve instancia del C. de I. M. D. E. Ordofiez.—Idem Ip. del C. artll.a D. J.
Maraboto.-1den3 Id. del 2.° Practe. D. F. Macias.—Idem Id. del panadero par
ticularJ. Gómez.
Asuntos generales.
11142tivaal fuerte Tilbury de la Gran Bretaña.
SECCIÓN 'OFICIAL
ItZA.IJSB OR..1):ENZS
GENERALIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey:(q. D. g.) 11, tenido á
bien resolver que, en lo sucesivo, en las ho
jas de servicios del personal de la Armada, se estam
pe por los Jefes á cuyas órdenes está dicho personal,
el Conforme por los prestados bajo su mando en vez
del Visto Bueno que se estampa actualmente. Todo
Jefe ú Oficial, al dejar dé depender de otro Jefe, esta
rá obligado á anotar los servicios desempeñados bajo
SUS órdenes para que se estampe en ellos el corres
pondiente eonforme, y no se tendrán en cuenta los
servicios que aparezcan anotados en las hojas anua
les sin dicho requisito, á menos de que exista cons
tancia de ellos en este Ministerio.
tis así mismo la voluntad de S. M, que se consig
nen en las hojas de servicios todas las licencias que
se hayan disfrutado, siempre que óstas excedan de
ocho días, cualquiera que sea la causa que las motive
y autoridades que las hayan concedido; todo lo cual
deberá expresarse bajo 11 responsabilidad del Jefe
que estampe el Conforme.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimion
t,o y dem.as efectos.—Dios guarde á V. E. inucho$
años.—Madrid 2 de Agosto de 1907.
OSZ FERRAND1Z
Señores.....
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.. S. M. el 'ley (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que, durante la ausencia de esta
Corte del Subsecretario del Ministerio, quede encar
gado V. E. del despacho correspondiente al mismo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de Agosto de 1907.
JOSE FERRAND1Z
Sr. Director del Personal.
señores . . . . .
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar que, con arreglo á, lo prevenido, corres
ponde en turno á la amortización, la vacante produ
cida en la clase de Tenientes de navío por falleci
miento del Oficial de este empleo D. Luis de la Puerta
y Govantes.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á,V . E. para su conocimiento y efec
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tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
de Agosto de 1907.
Sr. Director del Personal
El Subsecretario,
P. A.. .
Federico Estrán.
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Promovido al empleo de Capitán dnavío de 1.4 clase el Jefe del primer Negociado de 1Dirección del Personal:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombra
Jefe de dicho Negociado, al Capitán de navío D. Ores
tes García de liaadín, sin perjuicio de continuar á st
cargo el 2.° Negociado de dicha Dirección, hasta qu
tome posesión el Jefe que debe relevarlo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Agosto de 1907.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte
Sr. Intendente General de Marina.
5
Excmo. Sr.: Dada cuenta de una carta de 23 de
Julio actual, del representante de la casa Dansk Re
kybriffel Syndikat, en súplica de que se le conceda
una prórroga de diez días para entregar el material
que fué dispuesto por Real orden de 19 de dicho mes
D. O. núm. 157):
S. M. el Rey .(q D. g.), encontrando atendibles las
e
razones que expresa, ha tenido ábien acceder á lo
que se solicita.
e Lo que de Heal orden manifiesto á yt*n. para su
a conocimiento y efectos.—Dios guarde kyl. . mu
chos años.—Madrid 3 de Agosto de 19ó7.'-
JOSÉ FE RRÁNDIZ
Sr. Director del Material.
1 Sr. Inspector General de Artillería.
e Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Representante de la casa Dansk RekybriffelMadrid 5 de
JOSE F1RRAND1Z.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante de la Comandancia de Mari
na de Cádiz, al Teniente de navío D. Joaquín Gutié
rrez Maldoqui.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años_,.
Madrid 5 de Agosto de 1907.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
ISIAT_ERIAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que, por la Comisión de Marina en
Europa, se adquiera y remita al Departamento de
Cádiz un traje de goma para bucear, de tres espárra
gos, con destinos al buzo del Arsenal de la Carraca,
importante ciento setenta y una pesetas cuarenta y
siete céntimos, que Cafectarán al capítulo 18, art. 2.°,
concepto «Reemplazo del material de inventario»,
cantidad que se deducirá de los créditos que se conce
dan á aquel Departamento para el trimestre próximo.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 3 de Agosto de 1907.
JosE FERRANDIZ
E1 Subsecretario,
P. A.
Federico Estrá.n.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Syndikat en esta Corte.
Excmo. Sr.: Examinado el inventario de ja In
tendencia del Departamente de Cartagena, que remite el CapitánGeneral del mismo, con su comunicación
número 1.488, de 27 de Julio último:
S. M: el Rey (q. D. g.)—de aeuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de Agosto de 1907
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento deCádiz, núm. 1900,
de 29 de Julio -último, en que manifiesta haber dis
puesto se dé de baja en el lanchon de carga número
I, del Arsenal de la Carraca, la partida de 44 metros
de cable flexible de acero, de 62 milímetros, para dos
aparejos de carga de las plumas, »y se aumenten en
su lugar 88 metros de beta alquitranada de 72 milí
metros para cuatro aparejos de carga de las plumas;»
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 3 de Agosto de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
El Subsecretario
José Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cá,diz.
Sr. Intendente General de Marina.
DEL MINWTERO DE MARINA
Excmo. Sr.: Revisadas las cuentas del fondo eco
nómico de conservación de edificios de la Marina en
esta Capital, correspondientes al primer trimestre del
corriente año, con arreglo á lo prevenido en la Real
orden de 23 de Julio de 1906 (D. O . núm. 86; página
540):
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlas.
De Real orden, comunicada por el Sr: Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consigu.ientes.—Dios guarde áV. El. muchos años.
—Madrid 29 de Julio de 1907.
E1Subseoretario,
.fosé Ferrer.
Sr. Director del 'Material.
Sr. Jefe local de este Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
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INTENDENCIA
SUELDOS, HABERES Y GRATiFICACIONES
. Excmo. Sr.: Vista la instancia en que el primer
Maquinista naval D. Avelino Campos y Tojo, solicita
que se le abonen los devengos correspondientes al
cargo que sirvió corno vocal de una Junta de exáme
nes por todo el tiempo que desempeñó esta Comisión.
Considerando; que al ser resaelto, por Real orden
de 14 de Diciembre último, un recurso análogo, se
determinó que, siendo evidente que una Junta de
exámenes que recorre varios Departamentos desem
peña la comisión de que está encargada, no sólo los
días en que examina, sinó los que invierte en viaje 3,
en los que ejerce funciones derivadasde aquel acto, y
hasta los festivos, en los que no puede considerarse
al recurrente comprendido en los preceptos restricti
vos de la Real orden de 22 de Febrero próximo pa
sado dictada con posterioridad á la época en que em
pezó á servir su comisión, el art. 15 de la ley de pre
supuestos vigente prohibe en absoluto la duplicidad
de gratificaciones cuando una de estas no sea de las
que con precisión declara compatibles con otra, por
lo que no puede practicarse el abono simultáneo de la
de profesorado y la correspondiente á la comisión del
servicio:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia General—se ha servido
resolver que sólo procede el pago de los créditos que
puedan corresponder al peticionario por el mayor de
los expresados emolumentos durante todo el tiempo
que desempeñó el cargo de Vocal de un Tribunal de
exámenes en los meses de Enero, Febrero y Marzo
del año actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 30
de Julio de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
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Excmo. Sr.: Por resultado de instancia en que el
Ingeniero Jefe de 2.a D. Carlos Halcón, solicita que
se le abone el total de los devengos ca.irespondientes
al servicio que, como Presidente de un tribunal de
exámenes de Maquinistas navales, desempeñó en los
meses de Enero, Febrero y Marzo últimos. Teniendo
en cuenta que el art. lb de la vigente ley de Presu
puestos, declara la incompatibilidad de dos gratifica
ciones, si una de ellas no es precisamente de las que
se mencionan en el mismo:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia General—se ha servido re
solver que, el recurrente sólo tiene derecho ai abono
de la indemnización por comisión del servicio, duran
te los días que esta se haya devengado, con arreglo
al Reglamento respectivo, y al de la gratificaciót,
de Profesorado por el tiempo que la Junta de exá
menes actuó en la capital del Departamento, esto
último, en vista de no ser aplicable á este caso lo
preceptuado en Real orden de 22 de Febrero próximo
pasado, dictada con posterioridad á la época que
corresponden dichos devengos
De Iteal orden lo digo á V. E. para su conocimien
to.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
30 de Julio de 1907.
.10SE FERRANDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitan General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: El Iley (q. D. g.)—de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General ha
tenido á bien declarar indemnizable la comisión del
servicio desempeñada en Mahón por el Comisario in
terventor de las Baleares, á que se refiere la carta
oficial núm. 1b78 del Capitán General del Departa
mento de Cartagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efecto'.—Dios guarde á V.E. muchos años
Madrid 2 de Agosto de 1907.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)—de conformidad
con lo propuesto por la Capitanía General del Departamento de Cádiz—se ha servido declarar indemni
zable la comisión del servicio que ha desempeñado en
Huelva, el Contador de navío D. Ramón López Rome
ro, al asistir como Notario á la subasta de las alma
drabas hl gerrón, Punta Umbría y Reina Regente.
De Real orden lo cumunico á V . E, para su noti
cia y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 2 de Agosto de 19n7.
JOSÉ FERRÁNniz
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádi z
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Excmo. Sr.: Por resultado de instancia en que elCapitán de Infantería de Marina, agregado al Cuerpode Artillería D. Eduardo Ordóñez y Trigueros, solicita el abono de gratificación industrial por el destinode Oficial de talleres de aquel Ramo, que desempeñaen e1 Arsenal de la Carraca:
s. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia General—se ha servidodesestimar su pretensión, en analogía con lo resuelto
por Real orden de esta leona, para recurso de igualnaturaleza promovido por el hoy Comandante deArtillería D. Juan Marabotto. •
De Real Jrden lo digo á V. E. para su conocimiento y efeems. —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 2 de Agosto de 1907.
Josil FERRANDIZ.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr. Por resultado de instancia en que elhoy Comandante de Artillería de la Armada D. Juan
Marabotto, solicita que se le abonen los atrasos de
gratificación industrial correspondientes al tiempomediado desde 1." de Enero de 1903 á 27 de Junio de
1904, en que desempeñó el cargo de Oficial de talle
res de Artillería en el Arsenal de Ferrol:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia General—se ha servido de
sestimar lo solicitado, toda vez que ni aun por la vi
gente ley de Presupuestos se concede crédito para el
pag<1 de aquel emolumento mas que á los Jefes y Oficiales de servicios industriales, sin que alcance talbeneficio, según terminantemente determina la Real
orden de 31 de Diciembre último (D. 0. '2, de 1907), á
otros que á los Jefes de los Ramos y á los de trabajos
y Secciones de los Arsenales, cargos que no son los
servidos por el recurrente en la época citada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de Agosto de 1907.
JOSÉ FEHRAND1Z
Sr. intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.. Vista la instancia en que el 2° Prac
ticante D. Fernando Macias.Núñez, solicita que se le
satisfaga por entero el sueldo correspondiente al
tiempo que duró la instrucción del expedíento porvi rtud del cual se le concedió, según Real orden de 6
de Abril último, la rehabilitación y relief con derecho
al percibo de los sueldos que no se le abonaron du
rante dicho periodo. 'Teniendo en cuenta que el cóm
puto de tales sueldos debe hacerse considerando su
situación corno st en ella formase parte de su Cuerpo
y clase--ya que para ello obtuvo la rehabilitación
y se hallase sin ocnpar destino, y result indo que en
la escala á que el mismo pertenece no existe exceden
cia, por lo que es de perfecta aplicación al caso lo dis
puesto en el artículo 24 del Real decreto de 31 de
Diciembre de 1962;
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo C011 lo infor
mado por esa Intendencia General—se ha servido ac
ceder á lo solicitado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.—Dios guarde á V, E. muchos años.—Madrid
30 de Julio de 1907.
JOSE PERRANDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr. : Vista la instancia en que José Go
mez Puch, panadero particular embarcado en el cru
cero Princesa de Arturias, solicita que se le rehabi
lite en el goce de la pensión, no vitalicia, de una Cruz
de plata del Mérito naval que le fué concedida sien
do fogonero de 1.a clase, en 20 de Febrero de 1894:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia General—se ha servido
desestimar su pretensión por oponerse á ella lo que
terminantemente preceptúa el artículo 48 del vigente
Reglamento de la Orden.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años..—Ma
drid 30 de Julio de 1907.
JOSÉ FERRÁNDiz
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de inti
trucción.
SUBDITI,ECCIÚN DE ASUNTOS
GENERALES
Por el Ministerio de Estado, en Real orden de 26
del actual, se dice al Sr. Ministro del Ramo lo que si
gue:
« E\cmo. Sr.: El Sr. Embajador de la Gran Bre
taña en esta Corte, participa que el Fuerte Tilbury,
ha sido dado de baja en la lista de estaciones inglesas
de saludos.—De Real orden comunicada por el Sr.
Ministro de Estado lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.»
Lo que de igual Real orden comunicada por dicho
Sr. Ministro, traslado á V. S. para su noticia y gene
ral conocimiento.—Dios guarde á V. S. muchos años
Madrid 31 de Julio de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Señores. ,.
Imp. del Ministerio de Marina.
